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This paper picks up some case studies to practice comparative analysis of regional policies aiming to solve regional problems that
occurred within diversion of indstrial structure in expanding EU. It tries to reveal the backgrounds and processes of some new cases in
Italy, which connect reservation or restoration of industrial heritages to regional regeneration or revitalization, that is high-level amalgam-
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文献と文化遺産保護センタ （ーCentro per la documen-
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（4）【②】Italy, Regione Lombardia, [Val Seriana e





アルデシオ(Ardes io、その中世的郊外(med ieva l
suburb)・三美神の祭壇(the Graces Sanctuary))、ロ
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Avviamento al Lavoro）、技術学校（Scuola Tecnica）、
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Third International Conference on the Conservation of Indus-
trial Monuments)が、発展的解消／改称して設立された国際会議組
織（NGO）である。TICCIMがTICCIH(＝The International Com-
mittee of Conservation of Industrial Heritage)となり、 2 ～
3年ごとに開催され、本会議も同じ略称TICCIH(テッキー＝The In-


















































































































































































回 開催年 　　　開催地／国 　　　　　　メインテーマ　　　　　　　　　　　
１ 1973 アイアンブリッジ／UK 記録システムとテクニック；保存政策
２ 1975 ボッフム／西ドイツ(当時) 産業考古学、産業記念物
３ 1978 ストックホルム・グランゲルデ 誰が産業考古学を担うか？(ケネス・ハドソン)
　　　　　　　　　　／スウェーデン
４ 1981 リヨン・グルノーブル／フランス 産業考古学の価値
５ 1984 ボストン・ローウェル／USA 産業遺産：私たちの直接の過去への最も近い道
(マリー・ニッサー)
６ 1987 ウィーン・フォルデルンベルク ツーリズム、受容可能な再利用と産業遺産―
／オーストリア 如何なる政策が―
７ 1990 ブリュッセル／ベルギー 産業、人間そして景観
８ 1992 マドリッド／スペイン 保存・修復の基準、前時代技術による構造物の実行可能な活用法
９ 1994 モントリオール・オタワ 脱工業化(Deindustrialization)、20世紀最後の10
／カナダ 年の特徴的現象
10 1997 アテネ・テッサロニキ 海事(海運の)技術
／ギリシア
11 2000 ロンドン・コーンウォール／UK 産業革命は産業考古学へ；コーニッシュ鉱山伝説
12 2003 モスクワ・エカテリンブルグ・ 旧産業センターの変貌と産業遺産の役割
ニジニータジール／ロシア
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